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Der Mensch, die Zeit und das Programm. 
Von Clemens Münster, München 
Diesem Aufsatz liegt das Manuskript eines 
Vortrags zugrunde, der auf einer Tagung 
des Katholischen Rundfunk-Direktoriums in 
Deutschland (KRD) am 14. Oktober 1955 im 
Anschluß an einen Vortrag von Professor 
Pascher in Bremen gehalten wurde. 
Die m i t d e m T h e m a ges te l l te F r a g e stel l t e in vorzügliches I n s t r u m e n t d a r , 
S t r u k t u r u n d F u n k t i o n des P r o g r a m m s in d e r für se ine W i r k u n g maßgeben-
d e n Schicht bloßzulegen. D e r A n s a t z p u n k t zu e ine r so lchen U n t e r s u c h u n g über 
Mensch , Zeit u n d P r o g r a m m ist nämlich d u r c h f o l g e n d e n S a c h v e r h a l t ge-
g e b e n : D a s Schicksal des Menschen vo l lz ieh t sich in d e r Zei t u n d in s e i n e m 
Verhältnis z u r Zeit . Dieses Verhältnis ist d a d u r c h b e s t i m m t , daß d e r M e n s c h 
die Zei t a l s Vergänglichkeit erfährt u n d sich gegen se in V e r g e h e n i n d e r Ze i t 
w e h r t . Die T e c h n i k a b e r vergrößert die Erlebnismöglichkeit i n n e r h a l b u n s e r e r 
b e g r e n z t e n L e b e n s d a u e r . I n s b e s o n d e r e l a s sen u n s R u n d f u n k u n d F e r n s e h e n 
Räume u n d Ze i ten auf e ine n e u e W e i s e h a n d h a b e n : D a s P r o g r a m m stel l t e i n e 
zei t l iche O r d n u n g d a r ; se in j e d e m Menschen zugänglicher I n h a l t k a n n d a z u 
b e i t r a g e n , d i e Fes se ln v o n Zei t l ichkei t u n d Vergänglichkeit zu lockern . 
U m a u s d i e s e m S a c h v e r h a l t b r a u c h b a r e E r g e b n i s s e zu g e w i n n e n , muß ich e ine 
g r u n d l e g e n d e Erwägung voraus sch i cken . Sie k a n n h i e r n u r in U m r i s s e n a n -
g e d e u t e t w e r d e n , u n d ich muß m i c h d a b e i e i ne r e t w a s r o h e n T e r m i n o l o g i e 
b e d i e n e n . 
W i r e r f a h r e n u n d b e s c h r e i b e n u n s selbst , d ie W e l t u n d die Geschichte in 
R a u m u n d Zeit . Während w i r a b e r d e n R a u m als e t w a s s c h e i n b a r Beständiges 
u n d N e u t r a l e s e r l eben , a l s e ine Ar t Gerüst, a n d a s m a n sich h a l t e n k a n n , er -
sche in t u n s die Zei t au f e ine s c h w e r faßbare u n d b e u n r u h i g e n d e We i se . A u g u -
s t i n u s h a t sich d a m i t auf unübertreffliche W e i s e i m 11 . Buch se iner B e k e n n t -
n isse a u s e i n a n d e r g e s e t z t . W i r begre i fen d ie Zei t zunächst a l s d a s Maß d e r B e -
w e g u n g , d e r Veränderung u n d des V e r g e h e n s , a l s d e n ocpi&pöc, x c v ^ e w g d e s 
Ar is to te les . A m B e g i n n d e r Rechenschaf t , we lche die Menschhe i t sich gibt , s a g t 
H e r a k l i t : Alles ist i m Fluß. Alles ändert sich o h n e Unterlaß, al les v e r g e h t . D a s 
F o r t s c h r e i t e n de r Zei t k o m m t u n s zu Bewußtsein i m W e c h s e l d e r T a g e , Nächte 
u n d J a h r e s z e i t e n , i m U m s c h w u n g d e r Ges t i rne , i m strömenden W a s s e r u n d 
jeg l icher B e w e g u n g , i m Schlag des e igenen H e r z e n s , i m W e r d e n u n d Ver -
g e h e n . A b e r w i r e r f a h r e n d i e Zeit n ich t n u r a ls s te t igen Fluß, als Z a h l u n d 
Maß u n d Uhrze i t , n ich t n u r i m W o r t s i n n chrono log i sch . S t u n d e ist n i ch t g le ich 
S t u n d e . W i r e r f a h r e n d i e Zei t a u c h als F o l g e u n e r w a r t e t e r E re ign i s se , a l s 
F o l g e v o n S i t u a t i o n e n , in d e n e n e t w a s m i t u n s gesch ieh t o d e r e t w a s v o n u n s 
v e r l a n g t w i r d , nämlich u n s zu en t sche iden . Diese E re ign i s s e u n d S i t u a t i o n e n 
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s i n d F o l g e n a n d e r e r E r e i g n i s s e u n d E n t s c h e i d u n g e n u n d w e r d e n se lbs t F o l -
g e n h a b e n . Mit a n d e r e n W o r t e n , w i r e r f a h r e n d ie Zei t a u c h qua l i t a t i v , näm-
lich a l s „Stunde", a ls „Augenblick", a ls „Kairos" u n d a l s Geschichte , a ls 
S c h u l d , a l s Schicksal . Geist u n d F r e i h e i t m a c h e n d e n M e n s c h e n Gott ähnlich; 
a b e r e r s t Zei t l ichkei t u n d Geschicht l ichkei t m a c h e n d a s W e s e n des M e n s c h e n 
u n d d a s e igent l iche P a t h o s se iner D a s e i n s e r f a h r u n g a u s . Sein W e s e n ist a lso 
d u r c h e t w a s k o n s t i t u i e r t , d a s in e i n e m säkularen Verstände zugle ich se in T o -
d e s u r t e i l enthält. D e r e r s t e Schre i des Säuglings n i m m t be re i t s d e n K r e d i t end-
l ich vieler , höchstens a b e r e ine r Mi l l i a rde Atemzüge in A n s p r u c h , d e r d e m 
M e n s c h e n gewährt ist . I n m y b e g i n n i n g is m y end , in m e i n e m A n f a n g ist me in 
E n d e , h e b t d a s zwei te d e r v ie r Q u a r t e t t e v o n T. S. E l io t a n . W i r w i s s e n auch , 
daß die Zeit, d ie n a c h a s t r o n o m i s c h e n B e f u n d e n v o r w e n i g e n M i l l i a r d e n J a h -
r e n b e g o n n e n h a b e n könnte, a l les zerstören w i r d , w a s in i h r e n t s t a n d e n ist. 
I n d e r Geschichte s t e h e n a b e r heißt auch , daß w i r w e d e r T a g noch S t u n d e de r 
Untergänge k e n n e n , d i e u n s be re i t e t s ind . 
D i e s e r S a c h v e r h a l t is t d ie Que l l e u n s e r e r Se insangs t , a b e r n ich t d e r e inz ige 
G r u n d u n s e r e s t iefen U n b e h a g e n s gegenüber d e r Zeit . I m Gegensa tz z u m 
R a u m gewährt u n s nämlich d ie Zei t k e i n e F r e i h e i t ; d ie Geschichte a b e r ver-
m i n d e r t f o r t s ch re i t end die F r e i h e i t , d e r e n w i r für die E n t s c h e i d u n g e n bedür-
fen, w e l c h e d ie Geschichte se lbs t u n s a b v e r l a n g t . E s g ib t k e i n e n S t i l l s t and in d e r 
Ze i t ; w i r können u n s e r e n P l a t z in i h r e m Ablauf , in d e r Chrono log ie , in d e r 
Gesch ich te n ich t wählen n o c h verändern. Sie hält u n s wie ein S t r o m , au f d e m 
w i r t r e i b e n , des sen Ufer u n s i c h t b a r s ind u n d dessen Mündung T o d b e d e u t e t . 
W i r können die S o n n e n ich t a n h a l t e n wie J o s u e , d ie schönen A u g e n b l i c k e 
n i c h t v e r w e i l e n lassen , n i ch t ins B i e d e r m e i e r e m i g r i e r e n . Die S t u n d e d e r Ei*t 
s c h e i d u n g u n d d e r F o r t u n a , d e r B e g e g n u n g u n d d e r G n a d e g e h t u n w i d e r -
b r i n g l i c h vorüber. U n d m i t j e d e r W a h l , j e d e r E n t s c h e i d u n g geben w i r e t w a s 
v o n u n s e r e r F r e i h e i t p re i s , wei l sie F o l g e n h a b e n , d ie u n s be t re f fen u n d tref-
fen . Mit j e d e m T a g w e r d e n u n s e r e Möglichkeiten ge r inge r , w i r d u n s e r W e g 
e n g e r . W i r ve r s t r i cken u n s i m Netz u n s e r e r e igenen H a n d l u n g e n u n d s ind 
b e r e i t s g e f a n g e n in d e n F o l g e n d e r Geschichte. 
D e r M e n s c h k a n n ga r n ich t a n d e r s , a ls sich gegen Vergänglichkeit u n d K a u s a -
lität z u w e h r e n . So n e h m e n d a s L e b e n des e inze lnen u n d die Geschichte d e n 
C h a r a k t e r e ines t r a g i s c h e n K a m p f e s m i t de r Zeit , d e r Vergänglichkeit u n d d e r 
Kausalität a n . T r a g i s c h ist d iese r K a m p f de swegen , we i l j a in d e r Zeit , d ie 
s e i n e e igent l iche K r a n k h e i t z u m T o d e bedeu te t , d a s D a s e i n gründet u n d j e d e r 
V e r s u c h , sich von d e r Zei t unabhängiger zu m a c h e n , d a s D a s e i n se lbs t b e -
d r o h t . T r a g i s c h a u c h d e s w e g e n , wei l w i r F r e i h e i t einbüßen, i n d e m w i r frei 
h a n d e l n u n d wei l d iese lbe Kausalität, die u n s d ie F o l g e n u n s e r e r H a n d l u n g e n 
präsentiert, die wich t igs te V o r a u s s e t z u n g für d e n S i n n der Geschichte u n d 
u n s e r e s D a s e i n s ist. I m S e l b s t m o r d a u s Angs t vor d e m T o d e , in d e r N e u r o s e , 
i n w e l c h e r die Identität m i t d e m Selbst a u f g e g e b e n w i r d , u m d e n F o l g e n d e r 
S c h u l d zu e n t g e h e n , w i r d d e r Konf l ik t auf die Sp i tze des U n - S i n n s g e t r i e b e n . 
A b e r d iese äußersten Fälle zeigen doch s e h r deut l ich , w ie s e h r d u r c h d a s 
d i a l e k t i s c h e Verhältnis des Menschen z u r Zeit d e r S i n n des Dase in s se lbs t b e -
d r o h t ist . 
S i che r fünf J a h r t a u s e n d e l ang , viel leicht fünfzig u n d m e h r , h a t sich d e r 
M e n s c h m i t d e r Vergänglichkeit, d e r Schuld , d e m T o d e u n d d e r d r o h e n d e n 
S i n n l o s i g k e i t a u s e i n a n d e r g e s e t z t . E r h a t He i lmi t t e l u n d Pa l l i a t ive , m a g i s c h e 
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P r a k t i k e n , p h y s i k a l i s c h e u n d m e t a p h y s i s c h e Aufklärungen g e f u n d e n . E r is t 
m i t d i e sen F r a g e n n i c h t fer t ig g e w o r d e n . A b e r m i r scheint , daß se ine Ge-
sch ich te , s e ine W e r k e u n d T a t e n n u r v e r s t a n d e n w e r d e n können a l s Ze i chen 
e ines großen u n d s c h e i n b a r vergeb l ichen , j a g e r a d e z u d o n q u i x o t i s c h e n K a m p -
fes g e g e n Vergänglichkeit u n d Kausalität, gegen Schu ld u n d S inn los igke i t , 
w e n n m a n w i l l : gegen d ie Zeit . 
I ch muß es m i r a n d ie se r Stel le ve r sagen , auf die E r s c h e i n u n g s f o r m e n d i e s e r 
g e w a l t i g e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e i n z u g e h e n . So m a g es m i r a u c h e r l a u b t se in , 
d e n A u s d r u c k „Kampf gegen die Zei t" a ls abkürzende F o r m e l für e i n e n Sach -
v e r h a l t zu g e b r a u c h e n , d e r viel ve rwicke l t e r ist , a l s ich es h i e r a n d e u t e n k a n n . 
N u n möchte m a n viel leicht e i n w e n d e n , es b e s t e h e k e i n G r u n d , h e u t e v o n d i e -
sen D i n g e n so viel A u f h e b e n s zu m a c h e n ; d e r Mensch sei sich i m m e r g le ich 
g e b l i e b e n u n d d a s e inz ig w i r k s a m e He i lmi t t e l , nämlich die W a h r h e i t , i m m e r 
d i e se lbe . T r o t z d e m h a t s ich in d e n le tz ten J a h r z e h n t e n u n s e r Verhältnis z u r 
Zei t i n e ine r tief b e u n r u h i g e n d e n We i se verändert. So ist d ie Zei t G e g e n s t a n d 
d e r F o r s c h u n g g e w o r d e n . Ich e r i n n e r e a n Relativitätstheorie u n d Q u a n t e n -
m e c h a n i k , a n die E r g e b n i s s e d e r A s t r o n o m i e , d e r P s y c h o t h e r a p i e — ich d a r f 
h i e r v o r a l l e m auf d i e U n t e r s u c h u n g e n von Gebsa t t e l v e r w e i s e n —, a n d i e 
P h i l o s o p h i e H e i d e g g e r s u n d a n d e r e r . So ist d ie T e c h n i k die Zei t a n g e g a n g e n 
m i t U h r e n h o h e r Genau igke i t , m i t ges te ige r t en G e s c h w i n d i g k e i t e n i m V e r k e h r , 
P r o d u k t i o n u n d Nachrichtenübermittlung, m i t d e r M e s s u n g d e r größten Ge-
s c h w i n d i g k e i t e n u n d d e r kürzesten Zei ten . S o w o h l d i e w i s senscha f t l i che A n a -
lyse a l s a u c h d i e T e c h n i k h a b e n R a u m u n d Zei t e n g e r m i t e i n a n d e r verknüpft 
u n d zu e ine r n e u e n V o r s t e l l u n g v o n d e r S t r u k t u r d e r W e l t geführt. W i r b r a u -
c h e n n i c h t e i n m a l a n d i e P h y s i k zu d e n k e n . Die E n t f e r n u n g e n au f d e r E r d o b e r -
fläche e r s c h e i n e n u n s r e d u z i e r t n a c h d e m Maß d e r Geschwind igke i t , m i t d e r 
W i r k u n g e n über dies,e D i s t a n z e n übermittelt w e r d e n . D u r c h d ie t e c h n i s c h e n 
G e s c h w i n d i g k e i t e n ist d e r Bere ich , a u s d e m h e r a u s W i r k u n g e n a u f i r g e n d -
e i n e n be l i eb igen Menschen ausgeübt w e r d e n können, au f d ie g a n z e E r d o b e r -
fläche a u s g e d e h n t w o r d e n . Die V e r g a n g e n h e i t w u r d e in e ine r n o c h vo r h u n -
d e r t J a h r e n u n v o r s t e l l b a r e n W e i s e e rsch lossen u n d d u r c h S p e i c h e r u n g s v e r -
f a h r e n u n d R e p r o d u k t i o n s m i t t e l a l l g e m e i n zugänglich g e m a c h t . J e d e r m a n n 
k a n n h e u t e i n n e r h a l b e ines T a g e s u n d während seines L e b e n s e r h e b l i c h m e h r 
e r f a h r e n u n d e r leben a l s i r g e n d e i n e r se iner V o r f a h r e n . Die Quantität des E r -
l e b t e n u n d d ie E r l e b n i s d i c h t e h a b e n in e i n e m Maße z u g e n o m m e n , we lches d a s 
L e b e n se lbs t völlig verändert h a t . E s k o n n t e n i ch t a u s b l e i b e n , daß z u n e h m e n d 
u n s e r L e b e n n a c h g e n a u e n Zeitplänen regu l ie r t , t echn i sche P r o z e s s e a u t o m a -
t i sch g e s t e u e r t w e r d e n . 
N u n h a t sich d e r Mensch d e r lähmenden u n d zerstörenden Mach t d e r Ze i t 
außer d u r c h W e r k e u n d T a t e n vo r a l l em auf zwei W e g e n zu e n t z i e h e n ve r -
such t . E r o r d n e t e d ie Zeit , sei es, i n d e m er sich a n die großen, natürlichen 
O r d n u n g e n d e r Zeit, d e r T a g e u n d J a h r e s z e i t e n anschloß, sei es d u r c h S e t z u n g 
v o n F e s t e n u n d G e d e n k t a g e n . E r w a n d t e sich a b e r a u c h v o n d e n ze i t l i chen 
D i n g e n i m m e r wiede r d e n e w i g e n zu. J e d e Rel ig ion h a t d a z u b e i g e t r a g e n , d ie 
Mach t d e r Zei t zu r e l a t iv i e ren . Überwunden w i r d sie e rs t i m G l a u b e n a n d i e 
E w i g k e i t . I h r e E n t d e c k u n g — S k e p t i k e r s p r e c h e n v o n i h r e r E r f i n d u n g — , 
gehört zu d e n großen Durchbrüchen d e r Menschhe i t . Sie h a t i h r e n N i e d e r -
sch lag s c h o n in frühen ägyptischen T e x t e n u n d i m e r s t en Sa tz d e r Genes i s 
g e f u n d e n . J a h w e ist vo r d e m A n f a n g de r Z e i t . . . 
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D e r Begr i f f de r E w i g k e i t ist, u n d a u c h d a s gehört zu d e n S y m p t o m e n , d e n e n 
w i r h i e r begegnen , von d e m Schicksal so vieler a n d e r e r , für d a s Dase in ge-
r a d e z u e n t s c h e i d e n d e r Begr i f fe n i ch t ve r schon t geb l i eben : außerhalb e ines 
s e h r k l e i n e n Kre ises ist d a s W o r t fas t b i s z u r U n k e n n t l i c h k e i t abgegr i f fen , d e r 
Begr i f f au f d e n W e g e n v e r s c h i e d e n e r E n t w i c k l u n g e n f o r m a l i s i e r t o d e r d i f fus 
g e w o r d e n . E s w i r d k e i n e le ichte A u f g a b e sein, i h n w i e d e r h e r z u s t e l l e n u n d 
ideengesch ich t l i ch i n e ine r W e i s e z u s a m m e n z u f a s s e n , die d e r W i r k l i c h k e i t , 
u m d i e es sich h a n d e l t , u n d d e r Sicht, die w i r von i h r g e w o n n e n h a b e n , ge-
r e c h t w i r d . N u r so könnte i h r e W i r k s a m k e i t in u n s e r e r a n d ie Zei t v e r l o r e n e n 
Gese l l schaf t w i e d e r g e w o n n e n w e r d e n . H e u t e s i n d d ie W a h r h e i t e n , die d e n 
S i n n des Dase in s erschließen, i n d e m sie Zeit u n d Vergänglichkeit t r a n s z e n d i e -
r e n , w e i t h i n verblaßt, u n w i r k s a m g e w o r d e n , v e r l o r e n g e g a n g e n . E s wäre ver -
hängnisvoll, sich über die U n w i r k s a m k e i t d e r P h i l o s o p h i e be i den In t e l l ek -
t u e l l e n o d e r über d e n S c h w u n d d e r Rel ig ion s o g a r be i d e n Gläubigen I l lus io-
n e n zu m a c h e n . N u n ist d ie Zei t v e r m u t l i c h v o n A n b e g i n n a n i m Z u s a m m e n -
h a n g m i t religiösen V o r s t e l l u n g e n u n d ku l t i s chen Bräuchen g e o r d n e t w o r d e n . 
N o c h is t u n s e r J a h r d u r c h S o n n t a g e u n d religiöse F e s t e geprägt. Schon h a b e n 
s ich m i t Hi l fe d e r T e c h n i k d ie natürlichen B i n d u n g e n a n T a g e s - u n d J a h r e s -
z e i t e n gelöst. Mit d e m G l a u b e n a n d ie E w i g k e i t a b e r ve r l i e r t d e r Mensch s e i n e 
w ich t ig s t e S i c h e r u n g gegen die Zeit , w i r d o h n e H o f f n u n g d e m Vergehen , d e r 
S o r g e , d e r Ve rzwe i f l ung überantwortet. 
So k a n n es n ich t überraschen, daß sich j enes U n b e h a g e n gegenüber der Zei t 
in u n s e r e n T a g e n vert ief t , j a zu e i n e m b e s t i m m e n d e n Tei l u n s e r e s L e b e n s -
gefühls g e w o r d e n ist. E s t r i t t überall, a u c h i n d e r zeitgenössischen L i t e r a t u r , 
zu T a g e . Als e inziges Beispie l sei d e r A n f a n g des o b e n erwähnten zwei ten d e r 
„Vier Q u a r t e t t e " E l io t s z i t ier t . 
In m e i n e m A n f a n g ist m e i n E n d e . N a c h e i n a n d e r 
E r h e b e n Häuser sich, zer fa l len , w e r d e n a n g e b a u t , 
Abge t r agen , zerstört, e r n e u e r t o d e r a n i h r e r Stel le 
Is t e in freies Fe ld , e ine F a b r i k , e ine A u t o b a h n , 
Alte S te ine w e r d e n N e u b a u , a l tes Ho lz n e u e F e u e r , 
E ins t iges F e u e r Asche u n d Asche w i r d E r d e , 
Die schon b e s t e h t a u s Fle isch , Fe l l , Fäkalien, 
Gebein von Mensch u n d Tie r , S t r o h u n d L a u b . 
Häuser l eben u n d s t e r b e n : B a u e n h a t se ine Zeit , 
L e b e n u n d Z e u g e n h a t se ine S t u n d e . 
Zu se ine r Zei t b r i c h t de r W i n d die ge locker te Scheibe , 
Rüttelt a n d e n Die len , w o d ie F e l d m a u s t r a b t , 
Reißt a m verschließnen Gobel in m i t d e r e i n g e w e b t e n Devise. 
In m e i n e m A n f a n g ist m e i n E n d e . 
(Übersetzt von Nora Wydenbrock) 
D e r Mensch versuch t , d e m U n b e h a g e n se ine r Z e i t e r f a h r u n g d u r c h den R a u s c h 
d e r G e s c h w i n d i g k e i t e n zu e n t g e h e n u n d d u r c h d a s , w a s sich überhaupt n i c h t 
t r e f f e n d e r d e n n a ls Ze i t ve r t r e ib beze i chnen läßt. E i n e b e s o n d e r e Rolle spie l t 
d a b e i d e r Mißbrauch d e r M u s i k a ls de r j en igen K u n s t , d ie Ges ta l t en in d e r Zei t 
h e r v o r b r i n g t . H e k t i s c h e r Be t r i eb , übersteigertes T e m p o , p a u s e n l o s e Arbei t , 
P a s s i o n e n u n d S e n s a t i o n e n vermögen jedoch nicht , d a s U n b e h a g e n zu über-
w i n d e n , wei l in a l l e d e m schlecht verhüllt d iese lbe Öde, d iese lbe d iabo l i sche 
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L a n g e w e i l e s teckt , d ie n i ch t s a n d e r e s a ls e ine F o r m d e r V e r z w e i f l u n g ist . D e r 
K a m p f gegen d i e Zeit v e r w a n d e l t sich in e ine F l u c h t vor ih r . E s gehört z u r 
I r o n i e u n s e r e s Schicksa ls , daß die Vehike l , m i t d e n e n m a n a u s d e r Zei t z u flie-
h e n t rach te t , v o n i h r ge t r i eben s ind, sei es d ie Mus ik , sei es d a s Au to . D i e V e r -
n i c h t u n g w i r d u n s überholen, wei l sie m i t d e r Zeit schon in u n s is t ; sie w i r d 
u n s überholen, w i e d e r T o d d e n F a h r e r überholt h a t , d e r a m Straßenrand 
liegt . 
E i n b e d e n k l i c h e s Schausp ie l b ie te t sich a lso , w e n n w i r u n s e r e Ze i t u n t e r 
d e m G e s i c h t s p u n k t d e r Zei t b e t r a c h t e n : die m e n s c h l i c h e n Möglichkeiten in -
n e r h a l b de r Zeit w e r d e n ausgewe i t e t , zugle ich g e h e n d ie S i c h e r u n g e n g e g e n 
d i e Zeit ve r lo ren , w e r d e n die soeben g e w o n n e n e n Möglichkeiten mißbraucht. 
Mi t t en in d iese r P r o b l e m a t i k von Zeit u n d Zei t l ichkei t , v o n T e c h n i k u n d Ge-
sel lschaft , m i t t e n in n o c h of fenen E n t s c h e i d u n g e n s t e h e n a u c h R u n d f u n k u n d 
F e r n s e h e n . D a s w e r d e n u n g e n a u e r u n t e r s u c h t . Ich w e r d e m i c h d a b e i , sowe i t 
es sich n icht u m a l l g e m e i n e F r a g e n h a n d e l t , in e r s t e r L in i e au f d a s P r o g r a m m 
d e s Hörfunks b e z i e h e n . E s sei m i r e r l aub t , e i n m a l d a v o n zu s p r e c h e n , w i e es 
ist, ein a n d e r m a l , w ie es se in soll te . . . 
Die m o d e r n e n V e r k e h r s - u n d N a c h r i c h t e n m i t t e l m a c h e n d ie jen igen , d ie s ich 
i h r e r bed i enen , in e i n e m h o h e n Maß von R a u m u n d Zeit unabhängig; d e n 
W a n d l u n g e n , d ie d a d u r c h in de r Menschenwe l t heraufgeführt w u r d e n , w i r d 
e i n e re in q u a n t i t a t i v e B e s c h r e i b u n g n ich t gerecht . D e n n al le Mittel , d e r e n e r 
s ich bedien t , w i r k e n auf d e n Menschen zurück. So h a t sich zugle ich m i t s e i n e r 
W e l t auch d a s Lebensgefühl des Menschen t iefer d e n n je seit d e n T a g e n d e r 
K o p e r n i k u s u n d C o l u m b u s verändert. Alle d iese Veränderungen b e z i e h e n sich 
a u f die Zeit. Ich wies be re i t s d a r a u f h in , daß a u c h d e r R a u m e inen ze i t l i chen 
Aspek t ha t . E s k o m m t für die mensch l i chen B e z i e h u n g e n n ich t d a r a u f a n , 
w i e wei t ein O r t X von e i n e m Or t Y e n t f e r n t ist, s o n d e r n ausschließlich d a r -
auf, wie schnel l , a l so in we lche r Zeit e ine W i r k u n g , e in G e g e n s t a n d , e in 
Mensch von X n a c h Y ge lang t . N u n v e r m i t t e l t d ie N a c h r i c h t e n t e c h n i k m i t 
L i c h t g e s c h w i n d i g k e i t über große E n t f e r n u n g e n u n d we i t e Bere iche I n f o r m a -
t i o n e n sowie op t i s che u n d a k u s t i s c h e Bi lde r v o n E r e i g n i s s e n . E s h a n d e l t s ich 
d a b e i n icht e t w a u m e ine Überbrückung des R a u m e s , a l s o b d e r Hörer o d e r 
Z u s c h a u e r au f i r g e n d e i n e gehe imn i svo l l e W e i s e a m O r t des E r e i g n i s s e s se i ; 
i h m w i r d ledigl ich des sen Bi ld vorgeste l l t , vergegenwärtigt. Bei T e l e g r a p h i e 
u n d T e l e p h o n i e is t d ie Übermittlung ger ichte t , be i R u n d f u n k u n d F e r n s e h e n 
w i r d die W i r k u n g über e ine b r e i t e Fläche a u s g e s t r a h l t , „breit g e s t r e u t " , w i e 
es i m Eng l i s chen heißt. R u n d f u n k u n d F e r n s e h e n s ind a l so K o m m u n i k a t i o n s -
u n d Vervielfältigungsmittel zugle ich ; i h r e W i r k u n g e r re ich t e ine große Z a h l 
v o n Empfängern z u r g le ichen Zeit . D e r P r e i s dafür ist e in d o p p e l t e r . E r s t e n s 
ist i m Gegensa tz e t w a z u m T e l e p h o n de r K o n t a k t zwischen e i n e m S p r e c h e r 
u n d d e m Z u s c h a u e r v o r d e m Empfänger einsei t ig , j a une igen t l i ch u n d b e i n a h 
a b s t r a k t . D e r S p r e c h e r e r sche in t gleichzei t ig au f z ah l l o sen B i l d s c h i r m e n . E r 
sche in t j eden e i n z e l n e n Z u s c h a u e r a n z u s e h e n , s i eh t a b e r n i e m a n d u n d n i c h t s 
a l s d a s Ob jek t iv d e r K a m e r a . D e r Z u s c h a u e r h i n g e g e n , d e r d e n S p r e c h e r hört 
u n d sieht , k a n n sich d i e s e m auf k e i n e W e i s e b e m e r k b a r m a c h e n . Z w e i t e n s 
r i ch te t sich d ie S e n d u n g a n e ine s e h r große Z a h l von Z u s c h a u e r n u n d a n s e h r 
ve r sch iedene Gese l l s cha f t sg ruppen ; j ede muß i h r e T a g e a n d e r s e in te i l en u n d 
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s te l l t a n d e r e F o r d e r u n g e n a n d a s P r o g r a m m . Dieses k a n n a l so g a r n i ch t s a n -
d e r e s a l s ein Kompromiß sein, d e r j e d e Konzep t ion , j ede höhere O r d n u n g zu 
v e r w i s c h e n d r o h t . 
N ich t n u r d a s Bi ld e ines in d e r F e r n e je tz t s t a t t f i ndenden , a u c h d a s Bi ld e ines 
v e r g a n g e n e n Ere ign i s se s k a n n d u r c h die S p e i c h e r u n g s m i t t e l für Bi ld u n d T o n . 
v o r a l l e m a lso d u r c h F i l m u n d M a g n e t b a n d , vergegenwärtigt, z u r G e g e n w a r t 
g e m a c h t w e r d e n . Diese Mittel e r l a u b e n es auch , a b g e s e h e n v o n d e r R e p r o d u k -
tionsmöglichkeit, d e n zei t l ichen Ablauf zu r a f f en o d e r zu d e h n e n , zu st i l is ie-
r e n o d e r zu ve r ze r r en , aufzulösen o d e r zu m o n t i e r e n . 
D i e so oft d i s k u t i e r t e n U n t e r s c h i e d e in d e r D r a m a t u r g i e v o n T h e a t e r , F i l m 
u n d F u n k , v o n u n m i t t e l b a r e n Übertragungen u n d gespe i che r t en P r o d u k -
t i o n e n l a s s e n sich i m w e s e n t l i c h e n a u s U n t e r s c h i e d e n im Verhältnis z u r Zei t 
a b l e i t e n . D a b e i da r f m a n sich n ich t d a d u r c h b e i r r e n l a s sen , daß diese Ver-
hältnisse einigermaßen unübersichtlich w e r d e n , w e n n e t w a in e i n e m F e r n -
s e h s p i e l F i l m o d e r in die Übertragung eines Fußballspiels B a n d a u f n a h m e n 
d e s I n t e r v i e w s m i t e i n e m Mannschaftskapitän e i n g e b l e n d e t w e r d e n . G r u n d -
sätzlich ist d ie D r a m a t u r g i e des F e r n s e h e n s w i e d ie jen ige des T h e a t e r s d u r c h 
Z u s a m m e n h a n g u n d S te t igke i t des ze i t l ichen A b l a u f s g e k e n n z e i c h n e t ; b e i m 
F i l m ist e r d i skon t inu i e r l i ch , d ie e igen t l i chen K u n s t m i t t e l s ind Schn i t t u n d 
M o n t a g e . Die große F e r n s e h r e p o r t a g e erfüllt d ie k l a s s i sche F o r d e r u n g n a c h 
E i n h e i t v o n R a u m , Zei t u n d H a n d l u n g , während de r F i l m b e r i c h t d ie C h r o -
n o l o g i e n a c h ästhetischen, psycho log i schen u n d pub l i z i s t i s chen Rege ln b e h a n -
d e l t u n d d a b e i z ieml ich willkürlich m i t i h r u n i s p r i n g t . Dieser Des t i l l a t i ons -
v o r g a n g ve r l e ih t z w a r d e m F i l m b e r i c h t e inen höheren künstlerischen R a n g , 
gefährdet a b e r die W a h r h e i t . Die F e r n s e h r e p o r t a g e h i n g e g e n verfügt a ls 
K u n s t m i t t e l n u r über Ausschnittgrößen, P e r s p e k t i v e n u n d d e n R h y t h m u s 
i h r e s W e c h s e l s . Die N e i g u n g des F e r n s e h e n s zu ze i t l icher S te t igke i t ist so 
groß, daß selbst dor t , w o F i l m v e r w e n d e t w i r d , d ie du rchschn i t t l i che Länge 
d e r e i n z e l n e n Schni t t e e in Vielfaches de r j en igen bei Spielf i lm u n d W o c h e n -
s c h a u b e t r a g e n muß, u m e r t r a g e n w e r d e n zu können. 
B i s h e r h a b e n w i r R u n d f u n k u n d F e r n s e h e n b e h a n d e l t , sowei t i h r e T e c h n i k 
u n d i h r e D r a m a t u r g i e m i t d e r Zeit zu schaffen h a b e n . W i c h t i g e r für u n s ist 
d i e T a t s a c h e , daß d a s P r o g r a m m die Zeit auf e ine n e u e W e i s e o r d n e t . Die 
n e u e O r d n u n g überlagert sich d e r a l t en von T a g e s - u n d J a h r e s z e i t e n u n d löst 
d i e s e vo l l ends auf. Vorgänge dieser Ar t können w i r überall b e o b a c h t e n . Die 
F r a g e n a c h i h r e r Bi lanz , n a c h G e w i n n u n d Ver lus t b le ib t vo re r s t offen. Be-
d e n k l i c h wäre es j edenfa l l s , w e n n die O r d n u n g des P r o g r a m m s n u r in e ine r 
A r t F a h r p l a n , in e ine r A n e i n a n d e r r e i h u n g von A n g e b o t e n bestünde. B e d e n k -
l ich wäre es auch , w e n n d e r I n h a l t d e r S e n d u n g e n die Auflösung, d a s Ver fa l -
l e n d e s D a s e i n s in d e r Zei t förderte, s ta t t es zu v e r h i n d e r n . Es soll a u c h vor -
k o m m e n , daß d e r R u n d f u n k ze r s t r eu t , w e n n e r s a m m e l n sollte, z u r S a m m -
l u n g zwing t , w e n n es bes se r wäre, zu u n t e r h a l t e n . Schon d a s u n u n t e r b r o c h e n e 
A n g e b o t a ls solches lähmt die e igene Aktivität, d e r Zeit H e r r zu w e r d e n in 
s i n n v o l l e m T u n , in Spiel u n d Gespräch, in d e r l i ebevol len Pflege von S tecken-
p f e r d e n , in d e r Muße, d e r Stil le u n d i m Schweigen . E i n Überangebot a n leich-
t e r U n t e r h a l t u n g e ine r gewis sen Ar t v e r d i r b t d e n Appe t i t auf Besse res , d ie 
Überschwemmung m i t M u s i k läßt d e m Hörer k e i n e R u h e , sie betäubt i h n 
d u r c h R h y t h m u s , T e m p o u n d K l a n g . E s gibt P r o g r a m m e , die, s ta t t d e n pe r -
sönlichen T a g e s a b l a u f o r d n e n u n d erfüllen zu he l fen , e in S u r r o g a t z e r m a h l e -
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n e r Zei t ins H a u s l ie fern . D a es außerdem üblich g e w o r d e n ist, z u r g l e i chen 
Zei t zu hören u n d a n d e r e s zu t r e iben , be r e i che r t „das R a d i o " die v ie len Sp ie l -
a r t e n s ch i zo iden T u n s u m e ine we i t e r e . W o h l v e r s t a n d e n : ich sage n ich t , so 
sei es u m d ie d e u t s c h e n R u n d f u n k p r o g r a m m e u n d i h r e Hörer bes te l l t . A b e r 
ich fürchte, daß die Sendeze i t en viel zu l a n g s ind , u m sie a u c h n u r e in ige r -
maßen m i t w e r t v o l l e n P r o d u k t i o n e n zu füllen. Ich fürchte, daß d i e Ängst-
l ichke i t d e r V e r a n t w o r t l i c h e n , die T e c h n i k d e r P r o d u k t i o n , d ie R o u t i n e i m 
A r r a n g e m e n t d e r P r o g r a m m e zu d e r e n völliger E r s t a r r u n g führen könnte. 
Ich fürchte, daß es e ine r b e i n a h e schon h e r o i s c h e n A n s t r e n g u n g beda r f , e in 
P r o g r a m m , d a s d iesen N a m e n ve rd ien t , gegen a l le sach l ichen S c h w i e r i g k e i t e n 
u n d persönlichen Widerstände a u c h n u r zu e n t w e r f e n . 
Anges ich t s d e r G e f a h r e n , die d e r R u n d f u n k h e r a u f b e s c h w o r e n h a t , s che in t es 
n a h e zu l iegen, die ins K r a u t geschossene A u s n u t z u n g t echn i sche r Möglich-
k e i t e n tüchtig zu b e s c h n e i d e n . D a s würde e t w a heißen, B a n d a u f n a h m e n u n d 
d e n p e r f e k t i o n i e r t e n Schn i t t einzuschränken, d a s P r o g r a m m e n g e r a n d i e a l t 
überlieferte O r d n u n g de r Zeit anzuschließen u n d viel leicht s o g a r d ie tägliche 
Sendeze i t zu verkürzen. Solche Wünsche gibt es u n d n o c h w e i t e r g e h e n d e , d a s 
P r o g r a m m zu r egu l i e r en , r a t i o n i e r e n , zens i e r en . . . 
Die natürlichen O r d n u n g e n , i n s b e s o n d e r e d ie j en igen d e r Zeit, können u n s 
t r a g e n u n d he i l en . Abe r sie e n g e n doch a u c h zugle ich u n s e r D a s e i n u n d d i e 
Möglichkeiten se ine r E n t f a l t u n g ein. D e r Mensch v e r m a g sich, o b w o h l ve r -
w u n d b a r , empf ind l i ch u n d k o m p l i z i e r t , m e h r a ls e in a n d e r e s W e s e n s e h r ve r -
s c h i e d e n e n B e d i n g u n g e n a n z u p a s s e n . Abe r se ine N a t u r , se ine B e s t i m m u n g 
t r e i b e n i h n t r o t z d e m , d ie natürlichen G r e n z e n se ines Dase in s zu e r w e i t e r n 
u n d zu d u r c h b r e c h e n . M a g er d a m i t G e f a h r e n heraufbeschwören, es m a c h t 
se ine Größe a u s , sich v o m B e d i n g e n d e n zu be f re i en u n d die Schöpfung d u r c h 
E r k e n n t n i s , K u n s t u n d T e c h n i k zu vo l l enden . Nicht die A n p a s s u n g a n d i e N a -
t u r , s o n d e r n d ie H e r r s c h a f t über sie ist d a s K e n n z e i c h e n des zu d iese r H e r r -
schaf t b e r u f e n e n W e s e n s . E s k a n n sich d i e s e m A u f t r a g n ich t e n t z i e h e n . T r o t z -
d e m h a t d iese H e r r s c h a f t w i e j e d e a n d e r e i h r e n P r e i s : W e r sich v o m B e d i n -
g e n d e n befre i t , d e n trägt es n ich t m e h r ; w e r in d e n natürlichen L a u f d e r D i n g e 
e i n m a l e ingegr i f fen h a t , muß i h n i m m e r r e g u l i e r e n ; w e r sich e m a n z i p i e r t , 
übernimmt die V e r a n t w o r t u n g ; w e r d ie N a t u r m i t A p p a r a t e n b e h e r r s c h t , is t 
i n Gefahr , zu i h r e m S k l a v e n zu w e r d e n . Abe r w i r w o l l e n u n s h i e r n i c h t a u f 
d i e D i a l e k t i k v o n B i n d u n g u n d F r e i h e i t e in la s sen , s o n d e r n d iese Erwägungen 
u n m i t t e l b a r auf u n s e r T h e m a a n w e n d e n . 
F u n k u n d F e r n s e h e n m a c h e n u n s , wie w i r s a h e n , v o n gewis sen ze i t l ichen B i n -
d u n g e n u n d B e d i n g u n g e n unabhängig. D e r Mensch k a n n a u c h a u f d i e s e m 
Gebiet n ich t d a r a u f ve rz ich ten , d ie i h m g e b o t e n e n u n d von i h m g e s c h a f f e n e n 
Möglichkeiten a u s z u n u t z e n . E r würde sich se lbs t u n t r e u w e r d e n u n d n i c h t s 
g e w i n n e n . E s wäre a lso n i ch t n u r ein schlechter D iens t a n d e r Gesel lschaf t , es 
wäre a u c h e in a n t h r o p o l o g i s c h e r I r r t u m , e t w a d a s P r o g r a m m auf d e n T a g e s -
l au f des B a u e r n z u z u s c h n e i d e n , wei l d ieser „ein natürliches L e b e n führe", 
o d e r S t u n d e n de r F u n k s t i l l e e inzu legen , „um Sti l le z u r B e s i n n u n g zu gewäh-
r e n " , o d e r I n f o r m a t i o n e n zu unterdrücken, wei l sie b e u n r u h i g e n könnten, 
o d e r n u r W e r t v o l l e s u n d W i c h t i g e s zu s e n d e n , u m d e r Z e r s t r e u u n g u n d Ver -
flachung k e i n e n V o r s c h u b zu le is ten. E i n po l i t i scher Mißbrauch a b e r wäre 
es, d i e s e m u n t e r a n d e r e m z u r a l l se i t igen I n f o r m a t i o n u n d z u m F o r u m d e r 
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öffentlichen M e i n u n g b e s t i m m t e n I n s t r u m e n t d e n wie i m m e r k o n s t r u i e r t e n 
M a u l k o r b e ine r wie i m m e r m o t i v i e r t e n Z e n s u r a n z u l e g e n o d e r es — m a n ist 
in D e u t s c h l a n d auf d e m b e s t e n W e g e d a z u — z u m S p r a c h r o h r d e r j ewei l igen 
n a c h d e m P r o p o r z au fgeg l i ede r t en Majorität zu d e g r a d i e r e n . 
W i r so l l t en n ich t d e m a b e n d l i c h e n Gespräch a m B r u n n e n n a c h t r a u e r n , s o n d e r n 
u n s f r agen , w i e dessen gesel lschaf t l iche F u n k t i o n h e u t e erfüllt w e r d e n k a n n . 
W i r so l l ten a u c h n ich t sehnsüchtig n a c h d e m N a t u r s c h u t z p a r k d e r p leb i s -
zitären D e m o k r a t i e b l icken , s ta t t u n s zu bemühen, die D e m o k r a t i e d e r großen 
M e n g e n v o r d e r a d m i n i s t r a t i v e n E r s t i c k u n g zu b e w a h r e n . W i r würden d a n n 
s e h e n , daß a n Stel le des Gesprächs a m B r u n n e n d ie t echn i schen K o m m u n i -
k a t i o n s m i t t e l ge t r e t en s i nd u n d daß e inem pol i t i sch u n d wi r t scha f t l i ch u n -
abhängigen R u n d f u n k die A u f g a b e e ines r e g u l i e r e n d e n O r g a n s d e r öffent-
l ichen M e i n u n g zugefa l l en ist, w ie sie a n d e r w e i t i g e t w a von d e n L a n d s g e m e i n -
d e n w a h r g e n o m m e n w i r d . E s gibt e ine r o m a n t i s c h e B e z i e h u n g z u r s o g e n a n n -
t e n Natürlichkeit u n d z u r V e r g a n g e n h e i t , zu d e r s o g e n a n n t e n „guten a l t e n 
Ze i t " , e ine r o m a n t i s c h e B e z i e h u n g , d ie ein S y m p t o m u n s e r e r g e s p a n n t e n Be-
z i e h u n g e n z u r Zeit selbst , e in F l u c h t v e r s u c h a u s u n s e r e r Zeit ist . Von h i e r a u s 
i s t k e i n A n s a t z z u r R e f o r m des R u n d f u n k s u n d se ines P r o g r a m m s zu g e w i n -
n e n . W e n n w i r es bes se r m a c h e n wol len , a l s es ist, u n d v e r m e i d e n , w ie es zu 
w e r d e n d r o h t , müssen w i r b e h u t s a m e r zu W e r k e g e h e n . 
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W i r h a b e n b is je tz t zwei Abschn i t t e au f u n s e r e m G e d a n k e n g a n g zurückgelegt; 
sie b e t r a f e n d a s Verhältnis des Menschen u n d d a s Verhältnis des R u n d f u n k s 
z u r Zeit . Vor d e m d r i t t e n u n d l e tz ten Abschn i t t s t eh t die F r a g e : W i e muß ein 
R u n d f u n k p r o g r a m m beschaf fen sein, d a m i t es d e m Menschen gegen die Zeit 
he l fe , s t a t t i h r Zerstörungswerk zu fördern? 
B e v o r w i r in diese U n t e r s u c h u n g e in t re t en , müssen w i r d e n Bere ich a b g r e n -
zen , i n n e r h a l b dessen d a s P r o g r a m m für se ine W i r k u n g e n v e r a n t w o r t l i c h 
g e m a c h t w e r d e n k a n n . W a s w i r nämlich als „den R u n d f u n k " beze i chnen , u m -
faßt m e h r a ls die Anges te l l t en u n d fre ien Mi t a rbe i t e r d e r S t a t i o n e n , m e h r a ls 
S t u d i o s u n d S e n d e r u n d P r o g r a m m e . D e r R u n d f u n k umfaßt e b e n s o d ie E m p -
fänger, die Hörer u n d Z u s c h a u e r . Sicher gibt es Regeln , d e n e n d a s a u s -
g e s t r a h l t e P r o g r a m m e n t s p r e c h e n soll te. W i r w e r d e n d a v o n noch zu r e d e n 
h a b e n . Abe r e b e n s o s icher ist d ie A u s w a h l u n d i h r E t h o s Sache des Hörers 
o d e r Z u s c h a u e r s selbst . Alle Ver suche , d a s P r o g r a m m i m S i n n e i n e r B e v o r 
m u n d u n g des Z u s c h a u e r s r ege ln zu wol len , sche i t e rn a n d iese r F e s t s t e l l u n g . 
D e r Hörer w i r d a u c h n i c h t a l le se ine Wünsche m i t Hi l fe des R u n d f u n k s b e -
f r i ed igen können. V o m a n g e b o t e n e n P r o g r a m m j e d o c h ist zu v e r l a n g e n , daß 
es d e m Hörer o d e r Z u s c h a u e r e ine s innvo l l e A u s w a h l des B e s t e n möglich 
m a c h t , viel leicht soga r n a h e l e g t . 
D a s P r o g r a m m k a n n au f d re ie r le i W e i s e d e m Hörer gegen d ie Zei t h e l f e n : 
i n d e m es die natürlichen O r d n u n g e n d e r Zeit , n a c h d e n e n es sich n i ch t r i c h t e n 
k a n n , w e n i g s t e n s enthält; i n d e m es während gewis se r T a g e s z e i t e n n i c h t n u r 
a u s a n e i n a n d e r g e r e i h t e n Te i l en bes t eh t , s o n d e r n w i r k l i c h k o m p o n i e r t ist, a l so 
Ges ta l t bes i tz t ; schließlich i n d e m e inze lne S e n d u n g e n selbst d a n n u n d w a n n 
d e n Kre i s zei t l icher B e d i n g u n g e n d u r c h b r e c h e n u n d z u m Ze i t losen u n d Un-
b e d i n g t e n führen. 
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W e l c h e Ze i t en a l so , w e l c h e zei t l ichen O r d n u n g e n sol len im P r o g r a m m en t -
h a l t e n se in u n d se ine S t r u k t u r u n d se inen I n h a l t bee in f lussen? Die T a g e s z e i t 
k a n n n u r e i n e n s e h r b e g r e n z t e n Einfluß auf d a s P r o g r a m m ausüben, d e n n 
d e r R u n d f u n k soll j a soz ia len G r u p p e n m i t s e h r ve r sch i edene r T a g e s e i n t e i l u n g 
se ine D i e n s t e a n b i e t e n . E s gibt Hörer, d e r e n „Morgen" a m Mit tag o d e r g a r a m 
A b e n d liegt, d e r e n Arbe i t s t ag die Nach t ist . W i r k o m m e n n ich t wei ter , o h n e 
im H i n b l i c k a u f d ie Hör- u n d L e b e n s g e w o h n h e i t e n d e n ve r sch iedenen S e n d e -
ze i ten s e h r v e r s c h i e d e n e Gewichte z u z u e r k e n n e n . Die K u r v e n d e r Hörerzahlen 
in Abhängigkeit v o n d e r Tagesze i t zeigen d re i ausgeprägte M a x i m a : a m M o r -
gen, a m Mi t t ag u n d a m A b e n d . T r o t z d e m h a n d e l t es sich b is z u m späten N a c h -
m i t t a g a n W e r k t a g e n — a b g e s e h e n von den N a c h r i c h t e n u n d von S e n d u n g e n 
für b e s t i m m t e G r u p p e n (e twa Schu len o d e r L a n d w i r t e ) — u m S e n d u n g e n ge-
r i n g e r e n Gewich t s , u m Auf lagen , Zugeständnisse, überwiegend a b e r u m e i n e 
A r t B e g l e i t m u s i k für Arbe i t o d e r Muße. Nichts wäre v e r k e h r t e r , a ls h i e r b e -
d e u t e n d e o d e r a l l e r d i n g s a u c h a u f d r i n g l i c h e M u s i k zu v e r w e n d e n . A m frühen 
M o r g e n v e r d i r b t B e e t h o v e n ebenso d e n M a g e n w i e T a n z m u s i k ; Sch lage r -
t ex te s i nd s o w e n i g e r b a u l i c h wie die m e i s t e n M o r g e n a n d a c h t e n . W e r s e i n e n 
M o r g e n in St i l le o d e r A n d a c h t b e g e h e n o d e r sich b e i m M i t t a g s m a h l f r i ed l ich 
m i t den S e i n e n u n t e r h a l t e n wil l , de r b e d i e n t sich des R u n d f u n k s a m b e s t e n , 
i n d e m e r i h n abs te l l t . D e r A b e n d a b e r ist für d e n wei t überwiegenden Te i l 
d e r Z u s c h a u e r d e r F e i e r a b e n d . Als solcher sol l te e r auch im P r o g r a m m er-
sche inen . E r ist d ie wich t igs te Sendeze i t , die e inzige, in we lche r die F a m i l i e 
z u s a m m e n ist u n d d e r R u n d f u n k volle A u f m e r k s a m k e i t in A n s p r u c h n e h m e n 
darf . In i h r muß d a s P r o g r a m m m i t großer Sorgfa l t k o m p o n i e r t sein, so daß 
es w i rk l i ch Gesicht u n d Gesta l t a n n i m m t u n d we i t e Kre i se u n d jewei l s d i e 
ganze. F a m i l i e a n g e n e h m unterhält. 
W a s freil ich a n g e n e h m e U n t e r h a l t u n g ist, darüber g e h e n die M e i n u n g e n we i t 
a u s e i n a n d e r . W e r d a s fes ts te l l t u n d die Wünsche d e r Hörer e r n s t n i m m t , muß 
a u c h d e n L a u f d e r W o c h e d u r c h d e n b e s o n d e r e n C h a r a k t e r g l iedern , d e n e r 
d e n e inze lnen W o c h e n t a g e n gibt . D a d u r c h erhält d a s P r o g r a m m eine g e w i s s e 
R u h e , d e r Hörer weiß, w o r a n e r ist, u n d fühlt sich e h e r veranlaßt, d e n e i n e n 
o d e r a n d e r e n A b e n d a u s z u l a s s e n o d e r auszuwählen. So ist es r icht ig , je e i n e n 
A b e n d d e m S y m p h o n i e k o n z e r t , d e r O p e r e t t e o d e r d e r le ich ten U n t e r h a l t u n g , 
d e m Hörbild o d e r d e r großen D o k u m e n t a r s e n d u n g u n d d e m Hörspiel v o r z u -
b e h a l t e n u n d d a s N e b e n p r o g r a m m jewei l s a n z u p a s s e n . 
S o n n t a g e , F e i e r t a g e u n d G e d e n k t a g e , gefärbt d u r c h die J a h r e s z e i t e n , g l i e d e r n 
d a s J a h r . Diese O r d n u n g ist e r h a l t e n geb l i eben u n d drückt sich auch m e h r 
o d e r m i n d e r deu t l i ch i m P r o g r a m m a u s . Abe r d ie S o n n t a g e l e iden im R u n d -
f u n k e b e n s o w i e in d e r F a m i l i e d a r u n t e r , daß k a u m j e m a n d m e h r fähig ist , 
Muße, G e d e n k e n u n d F e i e r a u s d e r Mit te se ines W e s e n s u n d d e m K e r n i h r e s 
Anlasses zu b e g e h e n . D a w i r u n s se lbs t u n b e h a g l i c h g e w o r d e n s ind u n d d e m 
b o h r e n d e n S c h m e r z d e r v e r g e h e n d e n Zeit zu e n t g e h e n t r a c h t e n , da w i r b e -
g i n n e n d ie Sti l le zu fürchten, in we lche r d e r u n h e i m l i c h e T o n zu v e r n e h m e n 
ist, d e n w i r v o m „Warten a u f G o d o t " k e n n e n , s i n d w i r au f Z e r s t r e u u n g , a u f 
Ze i tve r t r e ib a n g e w i e s e n ; d a d e r S o n n t a g w e n i g e r d e r T a g des H e r r n a l s d e s 
Aussch la fens , d e r Öde i n Erschöpfung u n d des m o t o r i s i e r t e n Ausflugs g e w o r -
d e n ist, w i r d se in R a d i o p r o g r a m m zu e i n e m b e i n a h schon g r o t e s k e n P o t p o u r r i 
a u s Go t t e sd iens t u n d B l a s m u s i k , K a m m e r m u s i k u n d K u r k a p e l l e , K a f f e e k a b a -
r e t t u n d V o l k s t h e a t e r , Fußball u n d S y m p h o n i e . A m S o n n t a g u n d a n d e n 
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F e i e r t a g e n zeigt sich m i t vol ler Deut l i chke i t , daß es n ich t g e l u n g e n ist, d ie 
großen Überlieferungen in a n g e m e s s e n e r W e i s e in u n s e r e W e l t zu übertragen. 
E i n e nüchterne Bi l anz zeigt we i te r , daß Stoffe u n d Ges ta l ten , A u t o r e n u n d 
Künstler u n d d ie i m P u l s s c h l a g d e r Geschichte ge l ie fer te K u n d e d e r T a g e s -
e re ign i s se g e r a d e aus r e i chen , u m ein P r o g r a m m zwischen dreißig u n d fünfzig 
W o c h e n s t u n d e n s innvo l l zu nähren — w e n n m a n v o n de r F u n k t i o n d e r H i n -
t e r g r u n d m u s i k abs i eh t . Diese dreißig bis fünfzig S t u n d e n b e d e u t e n a b e r n i ch t 
viel m e h r als die A b e n d e u n d e inen k l e inen Tei l des S a m s t a g n a c h m i t t a g s u n d 
d e s S o n n t a g s . Alles, w a s darüber h i n a u s g e h t , ist Füllung, W i e d e r h o l u n g , Ver-
l e g e n h e i t u n d ein w e n n a u c h n o t w e n d i g e s Zugeständnis a n Bedürfnisse d e r 
Hörer. E s scheint n o t w e n d i g zu sein, viele mittelmäßige S e n d u n g e n zu p r o d u -
z ie ren , u m w e n i g e Höhepunkte des P r o g r a m m s möglich zu m a c h e n . 
A n d e r s als b e i m Hörfunk l iegen die D i n g e b e i m F e r n s e h e n . I n d i e s e m L a n d e 
s i n d se ine Sendeze i t en kürzer, a ls es d e m s u b j e k t i v e n u n d o b j e k t i v e n Bedürf-
n i s des Z u s c h a u e r s en t sp r i ch t . E r h a t a l so g a r n ich t d ie Möglichkeit zu wählen, 
er is t d e m P r o g r a m m s o z u s a g e n ausge l ie fer t . E r w i r d so de r W a h l u n d i h r e s 
E t h o s entwöhnt. D a s F e r n s e h p r o g r a m m muß i m L a u f d e r J a h r e au f d iese lbe 
Zei t v o n dreißig bis fünfzig W o c h e n s t u n d e n verlängert w e r d e n , au f d i e d a s 
w e s e n t l i c h e Hörfunkprogramm r e d u z i e r t e r sche in t . E r s t ein i n n e r h a l b gewis -
se r G r e n z e n e rwe i t e r t e s F e r n s e h p r o g r a m m würde a u c h öfter a n s p r u c h s v o l l e 
S e n d u n g e n für qual i f iz ier te M i n d e r h e i t e n r ech t fe r t igen . 
* 
W i r h a b e n b i s h e r m e h r von d e r E i n t e i l u n g u n d den S c h w e r p u n k t e n a l s v o n 
d e r i n n e r e n S t r u k t u r des P r o g r a m m s gesp rochen . A u s s c h l a g g e b e n d dafür ist 
d i e K o m p o s i t i o n , w e n n m a n wil l d ie D r a m a t u r g i e der jen igen Sendeze i t en , d ie 
w i r a l s S c h w e r p u n k t des P r o g r a m m s a n s e h e n dürfen, v o r a b a l so d e r A b e n d e . 
V o n d e n sorgfältig k o m p o n i e r t e n A b e n d e n soll e ine o r d n e n d e u n d b e r u h i g e n -
de W i r k u n g au f d e n Z u s c h a u e r a u s g e h e n u n d die oft fast unerträgliche S p a n -
n u n g lösen, d u r c h d ie sein Verhältnis z u r Zeit b e s t i m m t ist. L e i d e r w u r d e noch 
k e i n e D r a m a t u r g i e des P r o g r a m m s geschr ieben . Die B a l a n c e m i t M u s i k u n d 
W o r t , Längen u n d P a u s e n , I n h a l t e n u n d T e m p o , Niveau u n d Stil , K o n t r a s t 
u n d Homogenität w i r d fast ausschließlich n a c h d e m Gefühl, u n t e r Zuh i l f e -
n a h m e e in iger E r f a h r u n g , e r re ich t . W i c h t i g für u n s e r T h e m a ist n u r , daß die 
verhältnismäßig k u r z e n Sendeze i t en von w i r k l i c h e m Gewicht überhaupt k o m -
p o n i e r t s ind . Mit a n d e r e n W o r t e n : Die Spe i s eka r t e , die d a s P r o g r a m m d a r -
s tel l t , muß a u c h e in ige fe r t ige Menüs aufwe i sen . Diese a l l e rd ings so l l ten n u r 
S e n d u n g e n e n t h a l t e n , d ie sich se lbs t r ech t fe r t igen u n d i h r e n P l a t z i m P r o -
g r a m m w e d e r d e m R e s s o r t - E h r g e i z de r Abte i lungs le i t e r , noch e i n e m k a m e r a -
l i s t i schen H a u s h a l t s p l a n v e r d a n k e n . N u r von so lchen A b e n d e n v e r m a g e ine 
s a m m e l n d e W i r k u n g a u s z u g e h e n , a u c h w e n n sie u n t e r h a l t e n d s ind . Sie för-
d e r n n i ch t die Trägheit des Geistes d u r c h Z e r s t r e u u n g u n d Betäubung, son-
d e r n he l fen mi t , d e r ges ta l t losen , beängstigenden, v e r w i r r e n d e n Zeit H e r r zu 
w e r d e n . 
T r o t z a l l e d e m w i r d k e i n w i e i m m e r gea r t e t e s P r o g r a m m n u r d u r c h f o r m a l e 
Qualitäten d e n Menschen a u s se iner V e r h a f t u n g in de r Zeit lösen, n ich t ein-
m a l für e inen Augenb l i ck o d e r e ine A t e m p a u s e . D a s v e r m a g n u r die e inze lne 
S e n d u n g selbst . W i r h a b e n u n s zu f ragen , we lche S e n d u n g e n i m s t a n d e s ind, 
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d e n B a n n d e r Zei t zu b r e c h e n u n d d e n Hörer a u s d e r V e r b a n n u n g — u n d sei 
es w i r k l i c h n u r für e inen Augenb l i ck — h i n a u s - u n d heimzuführen. Ich b i n 
v e r s u c h t zu sagen , es sei zunächst die Musik , d ie d a d u r c h , daß sie Ges ta l t i m 
O h r , F o r m u n g des ze i t l ichen Ablaufes ist, d ie ges ta l t los v e r r i n n e n d e Zeit über-
w i n d e t . Mit i h r w i r d a l l e r d i n g s — ich d e u t e t e es be re i t s a n — s c h l i m m e r Miß-
b r a u c h ge t r i eben , a n d e m d e r R u n d f u n k sein gerüttelt Maß Schu ld trägt. Die -
ser A b u s u s d e r Mus ik b e w i r k t n ich t n u r e ine Ar t von e r r e g t e r Betäubung, e r 
s t u m p f t a u c h gegen die höchsten H e r v o r b r i n g u n g e n des m u s i k a l i s c h e n G e n i u s 
se lbs t a b . W a r n e n möchte ich a n d iese r Stel le davo r , die s o g e n a n n t e l e ich te 
U n t e r h a l t u n g zu unterschätzen. Sie k a n n e in l eg i t ime Hilfe sein, d ie u n s hält 
u n d e rhe i t e r t , w e n n Müdigkeit u n d Melancho l i e u n d d a s i nha l t l o se V e r g e h e n 
d e r Zei t u n s zu überwältigen d r o h e n . (Vgl. d a z u W e r n e r Schöllgen, „Soziologie 
u n d E t h i k d e r U n t e r h a l t u n g " in „Aktuelle M o r a l p r o b l e m e " , Düsseldorf 1955.) 
Die w a h r e Erlösung a u s d e r Zeit gewährt n u r d e r G laube . Die E w i g k e i t ist i n 
E i n e m in d e r Zei t u n d über d e r Zeit . W i r s a h e n e i n g a n g s , daß d e r M e n s c h 
h o f f n u n g s l o s d e r Zeit d a n n ausgese tz t ist, w e n n er d e r re l igio ve r lu s t i g g ing , 
w e n n e r über die Na tu r , d ie e ine N a t u r des u n a u f h a l t s a m e n V e r g e h e n s in d e r 
Zeit ist, n i ch t m e h r h i n a u s l a n g t i n s E w i g e . W a s l iegt a l so näher, als d e m 
W o r t Got tes a u c h d u r c h d e n R u n d f u n k Gehör zu verschaf fen , u n d z w a r n a c h 
Maßgabe d e r geis t l ichen Zeit , d e r S o n n t a g e u n d F e i e r t a g e des K i r c h e n j a h r e s ? 
Allein in d e r jährlichen W i e d e r h o l u n g d e r Geschichte des H e r r n u n d in d e r 
F e i e r d e s A n d e n k e n s se ines W i r k e n s s i nd Zei t u n d W e l t in d e r großartigsten, 
j e d e n Gläubigen i m m e r w i e d e r e r g r e i f e n d e n W e i s e überwunden. Über d ie 
Schwie r igke i t en , d ie sich d a r a u s e rgeben , daß Gottes W o r t a ls M e n s c h e n w o r t 
verkündet w i r d , daß die Ki rche n ich t n u r m i t religiösen, s o n d e r n a u c h m i t ge-
se l l schaf t spol i t i schen Zie len au f d e n P l a n ge t re t en ist u n d daß d e r t e chn i sche 
u n d gesel lschaf t l iche A p p a r a t des R u n d f u n k s sich n u n e i n m a l n ich t m i t d e r 
F e i e r d e r K u l t m y s t e r i e n verträgt, darüber b r a u c h e n w i r u n s h i e r n ich t zu ver-
b r e i t e n . Diese Schwie r igke i t en s ind b e l a n g l o s gegenüber d e r n e u e n W i r k u n g s -
möglichkeit, d ie d u r c h d e n R u n d f u n k d e m W o r t Got tes e r sch lossen w u r d e . 
J e d o c h w i r d sie — a u s w e l c h e n Gründen i m m e r — n o c h n ich t o d e r n i c h t r i ch -
t ig a u s g e n u t z t . 
N u n ist d ie Zei t für k i rch l iche S e n d u n g e n b e g r e n z t , u n d n ich t a l le Hörer s i n d 
bere i t , s ie sich anzuhören. Abe r es g ib t noch a n d e r e Möglichkeiten, a u c h für 
diese Hörer u n d a u c h außerhalb d e r k i r ch l i chen S e n d u n g e n d e m , w a s über d e r 
N a t u r u n d j ense i t s de r Zeit ist, Gehör zu verschaf fen . Die e r s te b ie te t d i e N a t u r 
se lbs t ; sie is t h e u t e in e i n e m G r a d e erhe l l t , d e r sie g l e i chsam d u r c h s c h e i n e n d 
m a c h t für die e w i g e n Bezüge. E s ist e ine F r a g e d e r sach l ichen S a u b e r k e i t u n d 
d e r L a u t e r k e i t d e r Abs ich ten , d ie E r s c h e i n u n g e n so da r zus t e l l en , daß P l a n u n d 
W e r k d e r Schöpfung s i c h t b a r w e r d e n . E i n e zwe i t e Möglichkeit e n t h a l t e n d ie 
D i c h t u n g u n d j e d e w a h r e K u n s t . T h o m a s v o n A q u i n h a t d a s Schöne „spiendot 
ver i " , d e n Glanz des W a h r e n , g e n a n n t . E r k a n n n ich t s a n d e r e s d a m i t g e m e i n t 
h a b e n a l s d e n A b g l a n z d e r e w i g e n W a h r h e i t . W i r h a b e n G r u n d a n z u n e h m e n , 
daß die I d e e e ines K u n s t w e r k e s — m a g dieses W e r k so vergänglich se in w i e 
d a s des Schausp i e l e r s — unzerstörbar a u f g e h o b e n ist in d e r E w i g k e i t Got tes . 
J e d e s l e ibha f t ige K u n s t w e r k w i r d d a v o n zeugen . Al l e rd ings w i r d d a m i t a u c h 
e in Maßstab für d a s , w a s K u n s t sei, au fger ich te t , vo r d e m ein iges k a u m b e -
s t e h e n w i r d , d a s w i r u n t e r d e m V o r w a n d d e r K u n s t vorführen . . . 
D i e le tz te Möglichkeit — u n d d a m i t schließt sich d e r Kre is u n s e r e r Überlegun-
g e n — ist d e r Mensch selbst . E r ist j a d a s E b e n b i l d Got tes u n d d e s w e g e n u n d 
k r a f t d e r Uns t e rb l i chke i t s e ine r Seele se lbs t der Repräsentant des E w i g e n in 
d e r Zeit . D ie Zeit k a n n e inen M e n s c h e n ve r sch l ingen u n d d e m Nichts aus l i e -
f e rn . E r k a n n m i t sich so zer fa l len , er k a n n so zerstört, so n ich t ig o d e r so ve r -
w o r f e n sein, daß er n ich t m e h r für d e n Antei l zu z e u g e n v e r m a g , d e n er a m 
E w i g e n h a t . Aber de r Mensch in , . g r a n d e u r et m i s e r e " , zwi schen Gut u n d Böse, 
in s e i n e m K a m p f m i t de r Zeit b r i n g t d a s E w i g e n a h : sei es d u r c h d ie Beispie l 
h a f t i g k e i t se ines D a s e i n s u n d se ines Schicksa ls , sei es d u r c h den A b g l a n z d e r 
G n a d e , d ie au f i h m liegt, sei es d u r c h d e n unergründlichen E r o s . D e s h a l b u n d 
n u r d e s h a l b s i nd es d ie großen A u g e n b l i c k e unse re s I n s t r u m e n t s , w e n n es d a s 
M e n s c h e n b i l d im R a u m u n d in d e r Zei t ve rmi t te l t , B i lde r v o n Menschen in 
i h r e r Armse l igke i t u n d in i h r e r Größe. D e s h a l b können R u n d f u n k u n d F e r n -
s e h e n g a r n ich ts Besseres zu t u n , a l s i m m e r w i e d e r M e n s c h e n vorzus te l l en , 
a u f j e d e W e i s e , in j e d e m Z u s a m m e n h a n g , in j ede r P r o g r a m m s p a r t e . Sie s i nd 
a u c h die Z e u g e n , o h n e die de r G l a u b e n i c h t verkündet w e r d e n k a n n . I n i h n e n 
vo l l z i eh t sich die Berührung v o n Zeit u n d Ewigke i t im schöpferischen Ein fa l l , 
i n d e r r e i n e n E r k e n n t n i s . W i r f inden d e n Menschen noch e i n m a l in d e r Dich-
t u n g . Die a r i s to te l i sche B e s t i m m u n g d e r Tragödie beschre ib t , w a s geschieht , 
w e n n Z u s c h a u e r u n d d r a m a t i s p e r s o n a e sich b e g e g n e n . W i r b r a u c h e n a b e r 
v o r K a m e r a u n d M i k r o p h o n a u c h d e n Ze i tgenossen selbst . F re i l i ch m a g m a n 
m i t d e r L a t e r n e suchen , u m Menschen zu finden, d e n e n die be i sp i e lha f t e Kraf t 
p e r s o n a l e n D a s e i n s e igen ist. W i r f inden sie n u r sel ten u n d n ich t do r t , w o w i r 
sie zu s u c h e n pflegen. D a s ist noch t r a u r i g e r als de r v i e lbe ru fene Mange l a n 
s o g e n a n n t e n Mi t a rbe i t e rn . D e n n n u r d e r Mensch, de r m i r gegenübersteht, v e r -
m a g d a s E w i g e in m i r selbst h e r v o r z u r u f e n . 
